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1 Nous publions dans les pages qui suivent1 huit nouvelles listes de renonciations au droit
de bourgeoisie,  repérées depuis la  parution du tome 131 (2005)  de la  Revue d'Alsace,
p. 444-489. Nous renvoyons, en ce qui concerne l'introduction, à celle parue dans le même
volume p. 433-443.
 
KS 98 (1557) f° 1 r°
2 Wir Friderich Sturm, der meister unnd der rhat zu Straßburg thun khundt, daß heüt dato
[...] Claus EBERLIN, der wynsticher2, sein burgrecht unnd pflicht damit er unns bitzhar
zugethan gewesen uffgesagt [...]. Geben den 3 februarii [...] fünftzehenhundt 57 gezalt. 
3 I.s.f. ist verabschiedet Sebastian GAMERFFELDER, den 4 februarii Anno [15]57.
4 I.s.f. ist verabscheidet Anstett HOCHHEINTZ den 6 februarii Anno [15]57.




6 Wir Friderich Sturm, der meister unnd der rhat zu Straßburg thun khundt, das heut dato
[...] erschinen ist Hanns FIRNKORN [...] und hatt seyn burgrecht und pflicht [...] uffgesagt,
dessen wir jne uff syn begeren entschlagen unnd also von uns hinziehen lassen haben [...]
geben zinstags den neundten martii Anno [15]57.
7 Wir Friderich Sturm, der maister unnd der rhat zu Straßburg thun khundt, das heuth
dato vohr unns erschinnen ist [...] Wolff STEINFELLDER, schneider von Munchen unnd
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hatt  sein  burgrecht  unnd  pflicht  [...]  außgesagt4 [...].  Geben  den  3 ten martii  [...]
fünfzehenhundert fünfzigk und sÿben gezalt.
 
f° 2 r°
8 I.s.f. ist verabscheidet MARTHEN von Lingelsheim5, der schneider, donerstag den 8 aprilis
Anno [15]57.
9 I.s.f. ist verabscheidet worden Marten TRABER mittwuch den 14 aprilis [15]57.
10 I.s.f.  ist  abscheid  geben  worden  Melchior  Anthoni  FELBAUM6,  dem schreiner.  Actum
donnerstag den 13 maij Anno [15]57.
11 I.s.f. ist verabscheidet worden Alexander KURTZ, der zimmerman. Actum donerstag den 3
junij Anno [15]57.
12 I.s.f. ist verabschiedet Margredt, Wolff ? MENTELS wittwen, den 5 junii Anno [15]57.
13 I.s.f. ist verabscheidet Jehan COSSMAN zinstag den 15 junii Anno [15]57.
14 I.s.f. ist verabschiedet HANNS von Rixingen7 uff den 23 junii Anno [15]57.
15 I.s.f. Fritz OTTH vonn Eschaw8 verabschidet worden. Actum donnerstags den 8 julij Anno
[15]57.
16 I.s.f. Jacob WURTT von Biena9 ? ist beabscheidet worden den 19ten julij Anno [15]57.
17 I.s.f. ist verabscheidet worden Johannes BILLOUW von Rissl10 ? Actum den 12 ? julij Anno
[15]57.
18 I.s.f. abschidt geben Ludwigenn WAGNER, küeffer, sampstags denn 24 julij [15]57.
 
f° 2 v°
19 I.g.f.a.g. Paullussen KÖPFFELL11, buchdrucker. Actum montags 26 julij Anno [15]57.
20 In  forma  ist  verabschiedet  worden  Lorentz  FROM  von  Mannheim,  nadler12.  Actum
mondags den 25ten octobris Anno [15]57.
21 Lorentz ZEIß von Straßburg, der beck, ist i.s.f.v.w. Actum sambstag den 6ten novembris
Anno [15]57.
22 I.s.f.  wardt  verabschiedet  Gall  REBSAMEN  von  Serreßen13 bey  Vhehingen 14,  ist
verabschiedet worden. Actum den 25 novembris Anno [15]57.
23 Hannß FREID von Alberspach15, zimmerman, wardt verabschiedet donnerstag den 16ten
decembris Anno [15]57.
24 I.s.f. ist Ludwig KÜECHEL ein abscheidt vergant16 und mitgethailt. Actum sambstags den
18 decembris Anno [15]57.
25 In forma ist verabschiedet worden Simon GANICKER17? von Ettenheim. Actum mittwuch
den dritten februarii Anno [15]58.
26 I.s.f.v.w. Philips BOSCH18 von Pfortzheim. Actum 9 februarii Anno [15]5819.
27 In eodem forma ist verabschiedet Ulrich KRAUß zinstag den 26ten aprilis Anno [15]58.
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f° 3 r°
28 I.s.f.v.w. Adolff BITSCH, vischer. Sambstag den 30ten aprilis Ann [15]5820.
 
KS 98I f° 1 r° (1558)21
29 I.s.f.a.g. Johannes Baptista GEBWEILER [...]. Montags den 2 januarij 1558.
30 I.s.f.a.g. Hanns BRAUN, schneider, den 17 februarii.
31 I.s.f.a.g. der wolgelerte meister Görg HÜTZLER den 7 apriliis Anno 1558.
32 I.s.f.a.g. Jacob KOCH, der scherer, den 5 maij Anno 1558.
 
KS 981 f° 1v° (1558)
33 I.s.f.a.g. Philips KOPFFEL22, montag nach Cantate den 9ten maij [1558].
34 I.s.f.a.g. Peter RIETSCH [...] mit ubergab stall23 und ungelt24. Actum 7 junii Anno 1558.
35 I.s.f.a.g. LAMBRECHT de BEÜR. Actum 16 julii Anno 1558.
36 I.s.f.a.g. Ulrich BERTSCH, schulmeister zum alten st. Peter den 21 julii 1558.
37 I.s.f.a.g. Andres SCHNEIDER von Bees25. Actum 11 augusti [1558].
38 I.s.f.a.g. Jacob KÜFFEL ... mit übergab stall und vngelt mittwuch den 21 september 1558.
39 I.s.f.a.g. Thoman FINCK von Meringen26 [ou Mernigen] donnerstag den 29 september Anno
1558.
40 I.s.f.a.g. Claus RIETSCH von Bersch27, montags den 21 nouember Anno 1558.
 
f° 2 r°
41 I.s.f.a.g. Hans SCHACHINGER den 24 maij 1559.
42 I.s.f.a.g. BIRCKELS Lorentz von Northeym28 montags den 7 augusti Anno 1559.
 
KS 197 (1578)29
43 Abschied uffgesagter Bürgrechten
44 Wir Steffan Sturm, der maister und der rhat zu Straßburg thund khundt, das heütt dato
als wir offner rhats weÿß bey einander versamblet gewesen30 erschinen ist unser burger
Jacob  KREMER,  der  gürttler,  weÿland  auch  unsers  burgers  Hanns  Kremers  des
bennenmachers31 seligen son, unnd hatt sein burgrecht unnd pflicht damitt er uns biß
anhero zugethan unnd verwanth gewesen uffgesagt. Dessen wir jne unserm brauch unnd
gewonheitt nach entschlagen unnd mit unnserm gutten wissenn unnd willen vonn unns
haben hinziehen lassen. Zu urkhundt mitt unnserm zuruckh uffgetruckhten secret insigel
bewahrt unnd geben zinstag den 18ten februarii Anno 1578.
45 Jonas HEGELE von Leÿp32 beÿ Ulm, der maurer, ist jnn forma precedenti verabschidet
worden den 25ten februarij [15]78.
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46 Erhardt KOCHERSPERGER, blaser33, Caspar Kocherspergers s[eeligen] sohn ist auch i.c.f.
ein abschidt mitgetheilt den 5ten martii [15]78.
47 I.s.f. ist Michael HERTZER, der hufschmidt, verabschiedet. Actum 5ten aprilis Anno 1578.
48 In  communi  forma  ist  Andres  SPIELMANN  so  sein  burgrecht  heüt  dato  uffgesagt,
verabschiedet. Actum 17ten aprilis [15]78.
49 In forma communi ist Mauritz HONAWER ?, dem armbruster34, ein abschiedt zugelassen
worden den 23 aprilis Anno [15]78.
50 Laux GRASMAN, kieffer, ist jn communi forma ut supra verabschidet worden den 3ten junii
[15]78.
51 In consueta forma ist Johann Zacharie LENGLIN, dem notario, ein abschied mitgetheilt
worden. Actum montag den 16 junii Anno 1578.
52 Georg APPENZELLER, der seydensticker35, Sixt Appenzellers, des secklers s[eeligen] sohn,
ist jn gemeiner form verabschidet worden, den 15ten julii [15]78.
53 In communi forma ist Bernhardt KÜEFFER, der goldtschmidt, verabschidet. Actum den 26
ten julij Anno 1578.
54 In consueta forma ist Samuel SCHILLING, der glaser, weylandt Daniels Schillings36,  des
goldtschmidts s[eeligen] sohn verabscheidet. Actum montags den 4ten augusti Anno 1578.
55 In  communi  forma  ist  Balthasar  RINGSGEWAND,  der  bürstenbünder,  ein  abschiedt
mittgetheillt. Actum freittag den 15ten augusti Anno [15]78.
56 In solita forma ist Peter REYCH, der lÿnenweber37, verabschidet worden. Actum montags
den 22ten septembris.
57 Margareth SCHMIRERIN, die kachlerin uff St. Steffansplan, so der statt verwissenn38 (die
Große H.39) ist in forma solita exceptis verbis (unnd mit unserm guten wissen und willen
von uns haben hinziehen lassen) verabschidt worden. Actum den 2 octobris [15]78.
58 Stoffel DENISER ist jnn solita forma verabschiedet worden den 18ten octobris Anno [15]78.
59 Der  edel  unnd  vest  Peter  Isaac  WURM  vonn  Geudertheim40 ist  jn  communi  forma
verabschiedet worden. Actum den 16 octobris [15]78.
60 Hanns HEREL ist jn communi forma verabschidt worden. Actum 23ten octobris [15]78.
61 Item Barthel WINCKEL, der seckler, der jüngerer. Actum zinstags den 16ten decembris
62 Desgleichen  auch  Thobias  WERTH,  der  circkelschmidt,  weiland  Johann  Werthen41,
goldschmidts seligen sohne. Actum sambstag 3ten januarii [15]79.
 
KS 229 (1584)42
63 Abscheidt uffgesagter burgerrechten
64 Wir Foelix von Mittelhausen, der meister unnd der rhat zu Straßurg thun kundt das heüt
dato vor uns in offnem sitzendem rhat erschinen ist weilandt unsers burgers Leonhard
Sporers deß tagners seligen sohn Hanß SPORER von Straßburg, der kübler, unnd hatt sein
burgerrecht  unnd pflicht  damit  er  uns  biß  anhero  zugethon und verwandt  gewesen
resigniert und ufgesagt [...] doch das er unb dasjhenig so sich in werendem burgrechten
begeben und zugetragen alhie vor uns oder dahin wir es weisen werden recht zu geben
und zunemmen verbunden seye [...] Geben zinstag den vierzehenden januarii Anno [15]84
43.
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65 Caspar DEBOIR ? von Straßburg, der kandtengießer, ist i.f.u.s. verabschiedet. Actum 19ten
martii [15]84.
66 Thiebold WEINBRENNER, dem becken, ist ein abscheidt i.c.f. mitgetheilt worden. Actum 1a
aprilis [15]84.
67 CÜRENS  Hans  von  Bischweiler, der  stroschneider,  ist  i.c.f.  verabschiedet.  Actum 6ten
aprilis Anno [15]84.
68 Peter BETHEL [ou BECHEL] von Bonn, der lederbereiter, ist i.c.f. verabscheidet. Actum 30
ten aprilis Anno [15]84.
69 Marx WERLIN, dem wurmstichischen44 schreiber45, ist in precedenti forma ein gemeiner
abschidt jussu SJ. mitgetheilt worden sub dato 11ten julii Anno [15]84.
70 Augustin GÖTTER, der schumacher, ist i.c.f. verabscheidet. Actum 16 julii Anno [15]84.
71 Georg REICHARTEN, dem kupfferschmidt, ist gemeiner abschid gefertigt worden mitwoch
den 22ten julii [15]84.
72 Hans LACHER, dem tagner, ist ein abschiedt in gemeiner form gemacht worden. Actum
montags den 3ten augusti [15]84.
73 Hans JUNDT von Straßburg, der schneider, ist in consueta forma verabschiedet. Actum 20
ten augusti [15]84.
74 Abschid Mathis Brunsteins
75 Wir Georg Jacob Bock von Erlenburg thun khundt, das heüt dato vor uns bey offnem
sitzendem rhat  erschinnen ist  unsers  gewesenen burgers  Mathis  Brunsteins  eheliche
hausfraw und wie gedachter ihr haußwürth sich anderwerts burgerlichen niderzulassen
fürhabens, darzu er seines alhie abschidens urkhundt von nötten fürbringen lassen mitt
bitt jhro solche mittzutheilen, dieselb gedachter ihr haußwürth seiner notth[d]urfft habe
zu gebrauchen.
76 Wann dan nit ohne, das er BRAUNSTEIN vor diser zeit sich jn seines nachbarn hauß durch
einen angriff ubersehen46, derhalbs dadurch in unser hafft khomen, derselben nachdem
er gedachten seinen nachburen aber allerdings unnd zu seinem guten genügen widerumb
condentirt und zu friden gestelt auf ein gemeinsterfed ? mit verweysung unserer statt
oberkheit und bistumbs erlassen gehabt und seithero sich usserthalb unserer statt also
gehalten, das uns seinet wegen kein klag fürkommen. So haben wir ihme dessen allen zu
urkhundt disen schein und unserm zu ruck ufftruckten secret jnsigel mittgetheilt und
geben donerstags den dritten dezembris Anno 1584.
77 Bartholmeus WINCKHEL der jünger, der seckler, ist i.u.f. verabschiedet worden. Actum 7
ten decembris Anno [15]84.
 
KS 233 (1585)
78 Wir Foelix von Mittelhausen, der meister unnd der rhat zu Straßburg thun khundt, daß
heüt  dato  vor  uns  jn  offnem sitzendem Rhat  erschinnen ist  weiland  unsers  burgers
Christman KRAUTEN, des scherers seligen hinderlassener sohn, auch Christman genannt,
unnd hat sein burgerrecht und pflicht damit er uns biß hero verwandt und zugethan
gewesen  resignirt  und  uffgesagt,  dessen  wir  ihnnen  unserm  brauch  nach  gutwillig
entschlagen, und mit unserm guten wissen und willen von uns haben ab und hinziehen
lassen,  doch  das  er  umb  dasjhenig  sich  jn  zeit  seines  burgerrechtens  begeben  und
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zugetragen alhie vor uns oder dahin wir es weisen werden recht zu geben und zunemmen
verbunden bleib. Des zu urkhund haben wir unser statt secret jnsigel zu ruck auffgetruckt
und geben montags den 18ten januarii Anno 158547.
79 Martin WETTSTEIN vonn Bürckhausen48, dem kubler, ist i.p.f. ein abschiedt zugelassen
worden. Actum 26 januarii [15]85.
80 Hannßen BUTZENSTEIN vonn Dorolßheim49 ist  auch jnn gemeiner  form ein  abschidt
mitgetheilt worden. Actum 1. februarii [15]85.
81 Andres RUDOLPH, der küeffer, ist in f. ut supra verabschiedet. Actum 8ten februarii [15]85.
82 Paulo  WILDENMEŸER,  dem  steinmetzen  ,  ist  ein  abschiedt  jn  vorgeschribner  form
verfertigt worden. Actum 16ten februarii [15]85.
83 MATTERNEN Hanss, der garttner, w[eiland] Matternen Andresen deß garttners sohn ist
i.p.f. verabschiedet. Actum 6ten maij [15]85.
84 Christoffel BRAUN50 von Biberach, der glaßmaler, ist i.c.f. verabschiedet. Actum den 26ten
junij Anno [15]85.
85 Conrad LEGLER, dem metzger, ist ein abschiedt i.p.f. mitgetheilt worden. Actum den 15ten
julij Anno [15]85.
86 Maria VOLMARIN, Wolff Schneiders, des schneiders s[eelig] hinderlaßne wittwe ist i.s.f.
verabschiedet. Actum 1ten julij [15]85.
87 Peter REÜDIGER von Geelhausen51, dem zuckerbacher52, ist ein abschiedt i.c.f. mitgetheilt
worden. Actum 2ten septembris [15]85.




89 Wir Bernhard von Kageneck, der meister und der rhat zu Straßburg thun khundt, daß
heüt dato vor uns in offnem sitzendem rhat erschinnen ist unser burger Hans BÖHEM von
Hambach54, der zinckenbläser55, und hat sein burgerrecht und pflicht damit er uns bis
anhero zugethan und verwandt gewesen resignirt und ufgesagt, dessen wir ihne unserm
brauch nach guttwillig entschlagen und mit unserm guten wüßen und willen von uns
haben  ab  und  hinziehen  lassen,  doch  dass  er  umb  dazjhenig  so  sich  jnwerendem56
burgrechten begeben und zugetragen alhie vor uns oder dahin wir es weisen werden
recht zu geben und zunemmen verbunden seye. Auch dessen zu gezeügnus ihme diße
urkund und unserm zuruck ufgetruckten secret jnsigel erkandt und mitgetheilt. Geben
montags den 28ten februar Anno [15]86.
90 Mathis MOCKEN von Höchstett57, dem handelsman, ist ein abschiedt in superiori forma
mitgetheilt worden. Actum den 16ten martii [15]86.
91 Abraham LAMPRECHT, der maler, w[eiland] Jacob Lamprechts deß stallboten s[eeligen]
sohn, ist in co[mmuni] forma verabschiedet. Actum donnerstag den 19ten maij [15]86.
92 HannsSCHIERLING vonn Rotenburg jm landt zu Hessen, der schneider, ist in usitata et
consueta forma verabschiedet. Actum 26 maij [15]86.
93 Hans  BÖHEM von Hambach58,  der  thurnbläser59,  ist  in  sequenti  forma verabschiedet.
Actum den 28 maij [15]86.
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94 Wir Gabriel zum Treüwell60, der meister unnd der rhat zu Straßburg thun khundt, dass
[...] unser burger und thurnbläser Hans BÖHEM von Hambach61 und nach dem er uns als
ein thurnbläser und wächter uf unserm münster uf zwey jharlang getrewlich, fleißig,
redlich und zu unserm guten genüegen gedient jetzt [...] sein burgerrecht und pflicht [...]
resignirt und ufgesagt hat [...] ihme diese urkundt [...] mitgetheilt. Geben sambstags den
28 maij [15]86.
95 Philips  BÜCHNER  von  Ettlingen,  dem  gewesenen  würth  zum  Rotenhanen62,  ist  ein
abschiedt in communi forma mitgetheilt worden. Actum den 27 junij [15]86.
96 Hans Georg ZICKEL von Basell,  dem buchhändler, ist ein abschiedt in communi forma
mitgetheilt worden. Actum den 4ten augusti Anno [15]86.
97 Veÿt NÄGELE von Haußstetten63 ist similiter verabschiedet montag 8 augusti [15]86.
98 Samuel  EMMEL,  der  seiffenseider64,  ist  in  communi  forma verabschiedet.  Actum den
ersten ? september Anno [15]86.
99 Salome KOBENHAUPTIN65,  Georg Lauffenbergers wittib,  ist  similiter verabschiedet 5ten
septembris [15]86.
100 Georg MEYER, der geschmeidgieser66, ist in communi forma verabschiedet. Actum den 31
ten augusti [15]86.
101 Martha KÖPPIN w[eiland] Hans Haberstocks, des botten seligen hinderlaßne wittib, ist in
solita forma verabschiedet. Actum den 28 septembris [15]86.
102 Geörg HABERSTOCK, dem kübler, ist ein abschiedt in gemeiner form mit getheilt worden.
Actum den 5ten octobris [15]86.
103 Hanns MEYER von Bottersweÿhr67, der tagner, ist in solita forma verabschiedet. Actum
den 21 novembris [15]87 ?
 
KS 251 (1588)
104 Daniel HARTMAN von Obern Sultz68,  dem notario, ist ein abschiedt i.c.f.m.w. Actum 2
martii [15]88.
105 Wendling METZENHEÜSER von Straßburg ist ein abschiedt i.s.f. ertheilt worden. Actum
12 martii [15]88.
106 REICHARDTS Martzolffs Hanß von Leutelßhausen69,  der tagner, ist i.u.f.  verabschiedet.
Actum donnerstag den 18ten aprilis Anno [15]88.
107 Caspar KLEIN von Itenheim,  der kremer,  ist  in consueta forma verabschiedet.  Actum
zinstag den 30 aprilis Anno [15]88.
108 Conrad GSCHWIND von Yechtingen70, der bader, ist i.c.f. verabschidet. Actum sambstag
den 11 may Anno [15]88.
109 Anna PETERSHÄNSIN, weyland Hanß Thürbergers ?, des dielenschneiders selig wittib, ist
i.c.f. verabschidet. Actum sambstag den 18ten maij [15]88.
110 Carln Friderich SOPHER, der apotheker, ist i.g.f. verabschiedet. Actum den 23ten May Anno
[15]88.
111 Conrad PFENDET ? ist i.c.f. verabschidet. Zinstag den 28ten Maij [15]88.
112 Hans Christoffel MÜLLER ist i.u.f. verabschidet sambstag den 15ten junii [15]88.
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113 Widickin KLEIN von Brussal71, der weinsticher, ist i.s.f. verabschidet zinstag den 18 junij
[15]88.
114 Mathis FRANCK von Augspurg, der formenschneider72, ist i.g.f. verabschiedet sambstag
den 22ten junii [15]88.
115 Wolff MAHLER von Straßburg, der kachler73, ist i.c.f. verabschidet zinstags den 25ten junii
[15]88.
116 Paulo BUGER, dem becken, ist ein abschiedt i.s.f. verfertigt worden. Actum sambstag den
6 julij [15]88.
117 Lucas WALDECK, der handelsman, ist i.c.f. verabschiedt. Sambstag den 10 augusti [15]88.
118 Hans Conrad ÖLER von Straßburg ist ein abschiedt i.g.f. mitgetheilt worden. Actum den 18
ten septembris [15]88.
119 Zacharias HORN von Schlettstatt, der kandtengießer74, ist i.s.f. verabschiedet. Actum den
3ten octobris Anno [15]88.
120 David WALTER von Leibheim75, dem büchsenschmidt, ist ein abschiedt i.c.f.m.w. freytag
den 25ten octobris [15]88.
121 Caspar LERCH von Straßburg, dem schumacher, ist ein abschiedt i.u.f. verfertigt worden
donnerstag den 31ten octobris [15]88.
122 Jacob DATTLER, der schiffmann, ist i.g.f. verabschiedett den 14ten novembris [15]88.
 
KS 258 (1589)76
123 Wir Bernhard von Kageneck, der meister und der rhat [...] thund khundt, das heüt dato
[...] erschinnen ist unser burger Mathis SCHEÜRER von Costenz77 auß dem Bodensee, der
biersieder und schiffzimmerman und hat sein burgerrecht [...] resignirt und auffgesagt
[...] auch dessen zu gezeügnus ihme dise urkundt [...] mitgetheilt. Geben zinstag den 21ten
januarii Anno [15]89.
124 Thoman WEBER von Bach bey Rivedlingen78 ?,  dem barbeirer79,  ist  ein abschiedt i.p.f.
mitgetheilt worden. Actum den 13ten februarii Anno [15]89.
125 Niclaus BECHER ? von Bacharach80, dem würth, ist ein abschied i.c.f. erkandt und gefertigt
worden. Actum mittwoch den 12ten martii [15]89.
126 Veltin SCHWAN, der wullen oder sergenweber, ist i.s.f. seins uffgesagten burgerrechtens
verabschidet worden den 13ten martii Anno [15]89.
127 Gangolff NAGEL, der würt, ist i.c.f. seines uffgesagten burgerrechts verabschidet worden.
Actum den 25 septembris [15]89.
128 Claus  FALCK  von  Schweinfurt,  der  kupfferschmid,  ist  i.c.f.  seines  ufgesagten
burgerrechtens verabschidet worden. Actum den 27ten septembris Anno [15]89.
129 Servatius MARCHER von Proctich81 ? an der Mosell, gewesener koch jm Spittahl, ist i.c.f.
seines uffgesagten burgerrechtens verabschidet worden. Actum den 14ten octobris [15]89.
130 Philips PULIAN von Straßburg ist i.s.f. verabschidet donnerstags den 30ten octobris [15]89.
131 Geörg  NARß  von  Eppingen,  der  schulmeister,  hatt  abschied  seines  ufgesagten
burgerrechtens erhalten donnerstag den 10 septembris [15]89.
132 Philips  PULLIAN82,  der  handelsman,  hat  abschied  seines  ufgesagten  burger  rechtens
erhalten donnerstags den 30ten octobris Anno [15]89.
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133 Philips  HEUSEN83,  alten  rhats  bewandten,  ist  ein  abschiedt  seines  uffgesagten
burgerrechtens ertheilt worden donnerstags den 6ten februar Anno [15]89.
134 Martzolff GORGUS ? von Duntzenheim, der kürßner, ist i.s.f. verabschiedet. Actum den 4
ten aprilis [15]89.
135 Michel KEGEL von Linsenhoffen84, dem stroschneider, ist ein abschiedt i.u.f. erkandt und
gegeben worden. Actum den 5ten aprilis [15]89.
136 Georg KNÖBEL von Freyburg uß dem Preißgaw,  der  vischer,  ist  in gewonlicher form
verabschiedet. Actum den 24ten aprilis [15]89. Montag den 6ten dezembris [15]96 ist Georg
Knebel  in der Cantzlei  erschinen und gebetten,  weil  Conrad Dadeler,  der  würth zum
Schwerdt85,  dem  er  dießen ?  abscheidt  uff  zuheben ?  dessen  der  würth  bekandtlich
gewesen einen anderen zu verfertigen also ist  ihme jn forma ut  supra ein abschiedt
verfertig worden.
137 J. Hans Jacob von FULACH ist zu gewonlicher form verabschiedet. Actum den 6ten junii
[15]89.
138 Michel HÜRT, der weber, ist in communi forma verabschidet worden. Actum den 9 junij
[15]89.
139 Hans  Sambson  SCHWEICKHART  von  Reüttlingen,  der  treher,  ist  i.g.f.  verabschidet
worden. Actum den 29ten junii [15]89.
140 Marx  KUMPRECHT  von  Labach  aus  Crain86,  der  studiosus,  hat  i.c.f.  abschid  seines
uffgesagten burgrechtens erhalten. Actum den 17ten junii [15]89.
141 WOLFF Panthaleon von Geißlingen, der beck, hat i.c.f. seines uffgesagten burgrechtens
abschid erhalten. Actum den 12ten augusti [15]89.
142 Melchior  MEINRATH  von  Kirchen  under  Teck,  der  schwartzbeck,  hatt  i.c.f.  abschied
seines uffgesagten burgerrechtens erhalten. Actum den 19ten augusti [15]89.
143 Conrad GREITTER87,  der goldschmid, von Kempen auß dem stifft Cölln, ist i.g.f. wegen
seines uffgesagten burgerrechtens verabschidet worden. Actum den 28ten augusti 1589.
 
KS 278 (1592)88
144 Mattheüs MÜLLERN von Ingweiler alls eheuogt89 Margarethe, weiland Jerg Steffan unsers
gewesenen  burgers  s[eelig]  wittiben,  ist  ein  uhrkhundt  erlassenen  burgerrechtens
mitgetheilt worden mutatis mutandis. Actum den 20ten junii Anno [15]92.
145 Christian KREßMAN, der glaser, hatt sein burgerrecht uffgesagt und dessen abschied in
communi forma erhalten. Actum donnerstag den 20ten januar [15]92.
146 Daniel  MERCKEL,  der  holtzman,  hat  seins  auffgesagten  burgrechtens  abschiedt  i.c.f.
erhalten. Mitwoch den 26 januarii [15]92.
147 Georg AMMA, dem wagner, ist abschiedt uffgesagten burgerrechtens so er erlangt i.c.f.
mitgetheilt worden, den 2ten februarii Anno [15]92.
148 Hans  HILCKHER,  der  weinknecht,  hat  den  abschid  seines  uffgesagten  burgerrechtens
freytags den 3ten martii Anno [15]92 erhalten.
149 Agnes  BURGERIN,  Heinrich  Völckle  deß  schreiners  haußfrau  ist  i.c.f.  abschiedt
aufgesagten burgerrechtens ertheilt worden zinstags den 11ten aprilis Anno [15]92.
150 Geörg SCHIPPHIRN ? ist i.c.f. verabschiedet worden donnerstag den 13ten aprilis [15]92.
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151 Felix WELPER von Lohr, amptman uff Liechteneckh90, hatt sein burgerrecht uffgesagt und
dessen abschied i.c.f. erhalten. Actum donerstags den 27ten aprilis Anno [15]92.
152 Claus  REINBOLT  von  Schwartzach  hatt  sein  burgerrecht  resigniert ;  ist  jme  dessen
abschied so er erhalten i.c.f. mitgetheilet worden. Actum donerstag den 27ten aprilis Anno
[15[92.
153 Matheus MUSSHAFEN91 von Kuppenheim92, der tagner, hat sein burgerrecht uffgesagt und
dessen abschied i.c.f. erhalten mitwochs den 10ten maij [15]92.
154 Apolonia DIEBOLDIN mit beystandt Steffen Kellern des schumachers jres gewesenen vogts
ist i.c.f. abscheidt auffgesagten burgerrechtens ertheylt worden. Actum donnerstag den
11ten maij Anno [15]92.
155 Caspar WIDEN ist i.c.f. ein abschiedt ertheylt worden. Actum den 8ten junij [15]92.
156 Bonifacius HACKH, der schumacher, hat sein burgerrecht uffgesagt, abschiedt erhalten,
welcher jme i.c.f. ist mitgetheilt worden freytags den 18ten augusti Anno [15]92.
157 Peter RIED, der schaffner, hatt abschied burgerrechtens i.c.f. erhalten. Donnerstag den 31
august Anno [15]92.
158 Herr Caspar LAUDISMAN, der rechten licenciatus, hatt abschiedt burgerrechtens erhalten
und ist jme i.c.f. mitgetheilt weerden zinstag den 19 septembris [15]92.
159 Adolff ZIEGLER, ein taglehner, i.c.f. ein abschiedt ertheilet worden. Donnerstag den 21
septembris [15]92.
160 Matheuß ZWICKHER, der schumacher, i.c.f. verabschiedet zingstag den 3 octobris [15]92.
161 Philips  SCHIRING,  der  paßmentmacher,  ist  i.c.f.  verabschiedet  worden,  der  auch sein
burgerrecht ufgesagt hatt Anno 17 octobris 1592.
162 Andres  MÜLLER,  der  paßmentierer,  hat  sein  burgerrecht  uffgesagt  und  desselben
abschiedt i.c.f. erhalten donnerstag den 26ten octobris [15]92.
163 Michael  BONER, der bürstenmacher,  ist  i.c.f.  verabschiedet freÿtags den 10 novembris
[15]92.
164 Hans UNGFRID von Bietigheim ?93,  der zimmerman, hat sein burgerecht uffgesagt und
dessen abschied erhalten Mittwochs den 15ten novembris Anno [15]92.
165 Hanß DINAST, der handelsman, hat sein burgerrecht uffgesagt und abschied desselben
erhalten donnerstag den 30ten augusti [15]9394. 
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Konstanz (Bade-Wurt.)
Labach aus Crain (Slovénie)
Lahr, Lohr (Bade-Wurt.)
Leibheim, Leipheim ? (Bav.)
Leutelßhausen pour Leutershausen ?
Leÿp beÿ Ulm, non identifié
Lingolsheim
Linsenhof, Linsenhoffen (Wurt.)
Lohr voir Lahr ? (Bade-Wurt.)
Mannheim (Bade-Wurt.)
Meringen [ou Mernigen] Mering ? (Bav.)
München (Bav.)
Nordheim Northeym
Obern Sultz voir Soultz près Guebwiller
Pforzheim (Bade-Wurt.)
Proctich ? an der Mosell non identifiée
Reütlingen (Wurt.)
Rexingen (Wurt.)
Rissl (Rusel ? Bav.) ou Riesl (Westph.)
Rixingen voir Rexingen (Wurt.)
Rotenburg (Hesse)





Serreßen bey Vhehingen Serres ?
Soultz près Guebwiller
Sultz voir Soultz près Guebwiller
Strasbourg, Straßburg
Vaihingen (Bade-Wurt.)





AMS : Archives municipales de Strasbourg
AST : Archives du Chapitre de Saint-Thomas déposées aux AMS
BCGA : Bulletin du Cercle Généalogique d'Alsace
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KS : Kontraktstube, Chambre des contrats
NDBA : Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne
I.s.f. : In simili forma ou in sequenti forma
I.s.f.a.g. : In simili forma [ist] Abschied gegeben worden
I.c.f.v.w. : In communi forma verabschiedet worden
I.s.f.a.g.w. : In simili forma Abschied gegeben worden
I.c.f. : In communi forma
I.u.f. : In usita forma
I.c.f.m.w. : In communi forma mitgetheilt worden
I.p.f. : In precedenti forma
NOTES
1.  Nous  profitons  de  l'occasion  qui  nous  est  donnée  pour  publier  quelques  informations
complémentaires concernant des personnes nommées dans la Revue d'Alsace, tome 131 (2005),
p. 444-489, notes 205, 278, 284, 286, 293 et p. 469 (Wolf Keigel) et 477 (Anthoni Masura). Elles nous
ont été aimablement communiquées par M. Philippe Ludwig par lettre du 27.12.2005. Nous le
remercions vivement.
Note  205 :  ajouter  qu’une  notice  biographique  de  Paul  Leckdeig  a  été  publiée  dans  le  NDBA
p. 2266-2267.
Page 469 (Wolf Keigel). Celui-ci est identique à Wolf Koegel, époux de Suzanne Schoener. Les deux
époux font baptiser à Zweibrücken le 4.6.1580 une fille prénommée Marie Salomé (BCGA 7 p. 63).
Suzanna  Schoener  épouse  en  deuxièmes  noces  le  11.12.1599  (St.  Thomas)  Niclaus  Koch,
chamoiseur de Zweibrücken, devenu bourgeois de Strasbourg le 22.8.1581 (Livre de bourgeoisie,
t. 2, f° 374).
Note 278 :  Hans Jacob,  cité  dans KS 272 f° 2  r°,  est,  selon notre correspondant,  originaire  de
Rümmelsperg (Remiremont dans les Vosges) et non pas de Rümmelsberg (Bavière). Voir WOLFF
(Chr.), Guide des recherches généalogiques en Alsace, p. 112.
p. 477 Anthoni Masura :  cité par nous dans KS 272 f° 2 r° ;  ajouter :  est originaire de Tournai
(Belgique) et achète le droit de bourgeoisie à Strasbourg le 20.5.1579 (Livre de Bourgeoisie, t. 3, f
° 321).  Il  est  probablement  en  parenté  avec  Jehan Masure,  négociant  de  Tournai,  réfugié  à
Strasbourg en 1570 par suite des persécutions du duc d’Albe (voir notre inventaire de la série V,
paru en 1952), liasse 13, pièce 31. Jeune débutant alors, nous avions lu Masner avec ? Merci à
notre correspondant d’avoir rectifié. Il signale aussi les procès-verbaux des XXI 1570 (mais sans
indiquer la page) et MOREAU (G.), Histoire du protestantisme à Tournai.
Note 284 : ajouter que Johann Dauphin a acheté le droit de bourgeoisie à Strasbourg le 4.12.1587 (
Livre de bourgeoisie, t. 3, f° 477).
Note 286 : ajouter qu’il est négociant et fils de Didier Dienast, négociant de Saint-Mihiel (Meuse),
réfugié à Strasbourg avant 1549 (KS 48I f° 45, transmis par M. Chr. Wolff). Se marie à la cathédrale
le 25.11.1572 avec Marguerite Masure, fille de Jehan, cité p. 477, cité ci-dessus. Celle-ci semble...
Note 293 : ajouter qu’il est passementier et qu’il demande la permission d’héberger ses parents
dont la  maison fut  détruite  pendant le  siège de Saint-Amand (Belgique)  en 1580 selon notre
inventaire de la série V 25/15.
2.  Dégustateur.
3.  Sans doute identique à Chamaret (Drôme).
4.  Pour aufgesagt.
5.  Lingolsheim.
6.  Ce prénom a été biffé et remplacé par Melchior.
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7.  Rexingen près de Horb am Neckar.
8.  Eschau (Bas-Rhin).
9.  Localité non identifiée.
10.  Peut-être identique à Riesel (Westphalie) ?
11.  Voir RITTER (F.), Histoire de l’imprimerie alsacienne aux XVe et XVIe s., Strasbourg, 1955, p. 250 et
606.
12.  Fabricant d’épingles et d’aiguilles.
13.  Localité non identifiée.
14.  Identique à Vaihingen (Bade-Wurt.).
15.  Alpirsbach (Bade-Wurt.).
16.  Pour vergönnt = accordé.
17.  Peut-être Hanicker ?
18.  Semble avoir acquis le droit de bourgeoisie le 23.2.1554 suite à son mariage.
19.  Le greffier avait d’abord écrit 1557 puis a écrit un 8 par dessus le 7.
20.  Il  y  a  un passage qui  a  été  biffé :  I.s.f.a.g.  Johannes  Baptista  Gebweiler… montags  den 2
januarij 1558.
21.  Cette liste de noms figure en plein milieu du volume (pas de pagination).
22.  Voir F. RITTER (F.), Histoire de l’imprimerie alsacienne aux XVe et XVIe s., Strasbourg, 1955, p. 250
et 606. Philippe était le frère de Paul mentionné à la note 11. Les deux frères se sont installés à
Worms.
23.  Le stallgeld était un impôt sur les fortunes (voir HERMANN (J.F.), Notices historiques… sur la
ville de Strasbourg, Strasbourg, 1817, t. 1., p. 105, 194).
24.  Ibidem,  t. 2  (1899),  p. 213  et  443.  Appelé  aussi  Umgeld.  Il  s’agit  d’une  taxe  sur  les
marchandises notamment sur les grains, les vins, etc. Son nom vient de Ohmgeld. Elle avait été
introduite  en  1421  d’après  J.F. Hermann.  Le  partant  devait  être  en  règle  avec  le  fisc  avant
d’obtenir la permission de s’établir ailleurs.
25.  Localité non identifiée.
26.  Identique à Mering ? (Souabe) ou Möringen ? (Saxe).
27.  Boersch (Bas-Rhin).
28.  Nordheim (Bas-Rhin).
29.  Cette  liste  de  renonciations  au  droit  de  bourgeoisie  se  trouve  au  début  du  volume,
immédiatement après l’index des noms de personnes.
30.  La renonciation devait se faire solennellement en présence du sénat réuni. Le présent texte
correspond à la formule officielle de renonciation ou dénonciation ou résiliation.
31.  Fabricant de grandes corbeilles en osier.
32.  Localité non identifiée.
33.  Musicien pratiquant des instruments à vent.
34.  Arbalétrier.
35.  Brodeur de soie.
36.  Ne figure pas dans ROTT (H.), Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte...,  III (Oberrhein,
1936).
37.  Leinenweber, tisserand de lin.
38.  Expulsé de la ville.
39.  Nous ignorons la signification de la lettre H.
40.  Le nom de cette famille patricienne est déjà cité au début du XVe s. à Strasbourg, voir ALIOTH
(M.), Gruppen an der Macht. Zünfte und Patriziat im 14. und 15. Jhdt., Basel, 1988, t. 1, p. 210, 558, 563.
41.  ROTT (H.), Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte...,  1936, mentionne un Heinrich von
Werd.
42.  Cette liste figure en début du volume entre l’index des personnes et les Schuldenbehaltungen
(reconnaissances de dettes).
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43.  Exemple d’une renonciation au droit de bourgeoisie.
44.  Corrompu, véreux.
45.  On pourrait aussi lire schneider.
46.  Braunstein s’était querellé avec son voisin, avait été incarcéré puis banni de la ville et de
l’évêché mais s’était finalement de nouveau entendu avec son voisin.
47.  Modèle d’une renonciation au droit de bourgeoisie.
48.  Il existe plusieurs localités Burghausen mais aucune Burckhausen.
49.  Dorlisheim (Bas-Rhin).
50.  Mentionné plusieurs fois dans ROTT (H.), Quellen und Forschungen…, 1936, p. 329. Voir aussi
Chambre des contrats 221 f°1 (1582), 244, f° 211 r°.
51.  Sans doute identique à Gelnhausen (Hesse).
52.  Pâtissier.
53.  Tanneur.
54.  Il existe de nombreuses localités de ce nom.
55.  Trompettiste.
56.  Pendant qu’il était bourgeois.
57.  Peut-être  identique  à  Hochstett  au  nord  est  de  Mommenheim ?  Mais  il  y  a  aussi  des
Hochstedt, Hochstatt et Hochstett en République fédérale allemande.
58.  Voir note 54. Est inscrit une deuxième fois.
59.  Trompette et gardien sur la plateforme de la cathédrale pendant deux ans.
60.  Identique à Gabriel zum Treubel, stettmeistre en 1586.
61.  Voir note 54. Est inscrit une troisième fois.
62.  Auberge Grand’Rue 42 ou rue de l’Etal 5 (voir SEYBOTH (A.), Das alte Strassburg, 1890, p. 85 et
135).
63.  Il y a plusieurs localités qui portent un nom semblable.
64.  Fabricant de savon.
65.  Sans doute en parenté avec Georges et Jean Georges Kobenhaupt, orfèvres, cités en 1540 et
1572 par HAUG (H.), L’art en Alsace, 1962, p. 145 et par ROTT (H.), Quellen und Forschungen..., 1936,
p. 285 (1542-1586) et procès verbaux, XXI, 1550, f° 471-472.
66.  Joaillier.
67.  Bodersweier près Kehl (Bade-Wurt.).
68.  Sans doute identique à Soultz près Guebwiller (Haut-Rhin).
69.  Non localisé. Peut être identique à Leutershausen dont il existe plusieurs localités.
70.  Jechtingen près Sasbach (Bade-Wurt.).
71.  Bruchsal (Bade-Wurt.).
72.  Typographe. Voir aussi REITH (R.), Lexikon des alten Handwerks…, München, 1991, p. 164-167.
73.  Poêlier.
74.  Chaudronnier.
75.  Leipheim (Bavière ?).
76.  Au début du volume après l'index.
77.  Konstanz a. Bodensee (Bade-Wurt.).
78.  Non identifié.
79.  Déformation de Barbirer, barbier, aussi chirurgien.
80.  Rhénanie-Palatinat, arrondissement de St. Goar.
81.  Non identifié.
82.  Inscrit à deux reprises sous le 30.10.1589. Est mentionné dans la série V, liasse 18, pièce 44
(1574). Il sollicite une lettre de recommandation pour le magistrat de Francfort s. M.
83.  Peut-être identique à Philippe Heuss signalé en 1574 (série V 19/23).
84.  Identique peut être à Linsenhof (Wurt.).
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85.  Une auberge à cette enseigne existait Impasse du glaive (SEYBOTH (A.), Das alte Strassburg,
1890,  p. 209.  Seyboth  signale  encore  deux  autres  immeubles  avec  cette  enseigne  mais  sans
préciser s’il s’agit d’une auberge.
86.  Une région de la Slovénie porte ce nom.
87.  Ne figure pas dans ROTT (H.), Quellen und Forschungen zur Kunstgeschichte…, Oberrhein I, 1936.
88.  La liste des renonciations se trouve au début du volume entre l’index des personnes et les
Schuldbehaltungen. Au début de la liste se trouve un exemplaire du texte intégral de la formule
de renonciation que le partant devait signer.
89.  Mari.
90.  Ruines  d’un  château  près  de  Hecklingen  (Emmendingen)  (KRIEGER  (A.),  Topographisches
Wörterbuch des Großherz, Baden, 1905, col. 64-65).
91.  Ou Wußhasen ?
92.  Kippenheim (Bade-Wurt.).
93.  Bade-Wurt.
94.  Le texte de cette renonciation a été biffée.
AUTEUR
FRANÇOIS JOSEPH FUCHS
Ancien directeur des Archives municipales de Strasbourg
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